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met	buizen	 in	een	dikke	 laag	voedingsoplossing,	 teelt	 in	hoge	substraatpotten	en	 teelt	met	een	beweegbaar	deksel)	
zijn	onderling	vergeleken	en	met	de	 traditionele	 teelt	 in	de	vollegrond.	Tevens	zijn	drie	opkweekmethoden	vergeleken	































































Figuur 1: Schematische weergave fakir- of spijkerbedsysteem
5Figuur 2: Spijkerbed tray of fakirbed (links) en na planten afgedekt met beweegbaar foliedeksel (rechts)
Figuur 3: Schematische weergave hoge potten met substraat (boven); praktische uitvoering met boomkwekerijtray gevuld met 
substraat (onder).
Figuur 4: Schematische weergave van buizen in PS trays drijvend op waterlaag











gegeven	 van	 de	 verschillende	 opkweeksystemen.	Het	 valt	 op	 dat	 de	 opkweek	 in	 steenwol	 onregelmatiger	 is	 dan	 de	




Figuur 6: Verschillende plugtypen, rechtsboven v.l.n.r. Fiberneth, Preforma, Steenwol A (rond), Steenwol B (groot; ook 









7Tabel 1: Zaai (Z), plant- (P) en oogstdata (O) voor proeven 2009
Zaai Planten Oogst Aantal	dagen	vanZ	P			P	O

















Tabel 2: Behandelingen voorjaarsteelt met aantal rijen gebruikte pluggen of losse planten; geplant op 21 april 2009
Tafel	 Behandeling Opkweekmethode
Losse	plant Preforma Fiberneth	 Steenwol	A Steenwol	B Steenwol	C
1 Spijkerbed,	met	afdekfolie 2 2 4 2
2 Spijkerbed,	met	afdekfolie 2 2 2 2 2
3 Substraat	pot;	20cm	diep 6 2 2
4 Buisje	40mm	in	tray 2 2 2 2 2
5 Substraat		pot;	20cm	diep	 2 2	x	2 2	x	2
6 Drijvend	PS	platen,	30mm	buis 2	x	2 2 2 2
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Figuur 11: Percentage afval (%) op 2 juni en 7 juli
T3	en	T5	(substraat)	hebben	het	meeste	afval	omdat	bij	de	oogst	behalve	de	wortels	ook	de	potkluit	wordt	geoogst	die	
vervolgens	moet	worden	afgesneden.	Uit	het	verschil	 in	afval	tussen	2	 juni	en	7	 juli	blijkt	dat	de	groei	van	de	planten	









































Figuur 12: links vastgegroeide prei in 32 mm buis; rechts opbrengst op 07-07-2009, opkweekmethode in steenwol,  
A op tafel 1, 2 en 4, B op tafel 1 en 2, C op tafel 2 en 4
Figuur 13: links preformapluggen op respectievelijk tafel 1, 2, 3, 4, 5 en vollegrond; rechts losse plant van respectievelijk  
tafel 3, 4, 5 en vollegrond









Tabel 3: Behandelingen in de zomerteelt  met aantal rijen per opkweekmethode en tafel
Tafel	 behandeling Opkweekmethode	
Losse	plant Preforma Fiberneth	 Steenwol	A
1 Spijkerbed,	met	afdekfolie 2 1 7
2 Spijkerbed,	met	afdekfolie 2 2 6
3 Substraat	pot;	20cm	diep 10
4 Buisje	30mm 4 3
5 Substraat		pot;	20cm	diep	 8 2






























































Figuur 16: Opbrengst in zomerteelt op 3 data bij drie verschillende opkweekmethoden
Plantdichtheid
Tijdens	de	proeven	ontstond	al	snel	het	idee	dat	




In	 fig.	 17	 A	 (bovenste	 grafiek)	 is	 de	 opbrengst	
bij	 verschillende	 plantdichtheden	 per	 plugtype	
aangegeven	 en	 de	 daarbij	 berekende	 trendlijn	
(oogstdatum	24	sep.).	 In	fig.	17	B	(onderste)	 is	
de	 trendlijn	 berekend	 over	 alle	 waarnemingen,	
behalve	 de	 twee	 extreme	 (hoge)	 opbrengsten.	
Het	 blijkt	 dat	 de	 optimale	 plantdichtheid	 nog	
niet	 is	 bereikt.	 De	 trend	 is	 dat	 bij	 een	 hogere	
plantdichtheid	 nog	 hogere	 opbrengsten	 te	
realiseren	 zijn.	 In	 een	 volgend	 onderzoek	moet	
hier	meer	aandacht	aan	worden	besteed.	
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3 6 volle grond
teeltsysteem
wit (cm)
los+kap losse plant Preforma
steenwol steenwol+kap
Gemiddelde opbrengst (ton/ha) Ras Volta
Teeltsysteem
Plug plant/m2 1 2 3 4 5 6 volle grond
losse plant 15 24.9
25 46.6 47.9 37.8
30 49.3





35 61.7 83.8 56.8
40 70.9
59 102.6
steenwol 25 88.4 36.7
35 96.9 148.2 36.3
50 79.6
17
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Figuur 21: Percentage afval per teeltsysteem
Figuur 22: Plantdichtheden; boven: 25, 35, 50 planten per m ; onder 30, 40 en 59 planten per m2. 
Boven afkomstig uit deep flow, onder uit substraat boomkwekerijtray; beide zijn losse planten  in de opkweek
Figuur 23: links: bij grote stroomsnelheid en weinig steun meer kans op kromme prei; midden: 
losse plant in boomkwekerijtray; rechts: in 32 mm buis en op 24 september vastgegroeid
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geschetste	teeltduur	 is	er	nog	ca	100	dagen	 in	de	winter	dat	het	systeem	(nog)	niet	 in	gebruik	 is.	Deze	periode	kan	






























weer	en	trekt	de	planten	uit	het	plantgat	 (in	 jong	stadium)	of	 trekt	de	plant	 tot	onder	de	folie	 (de	plant	kan	dan	geen	
licht	meer	onderscheppen).	Door	de	temperatuurverschillen	(bijvoorbeeld	dag	en	nacht)	is	een	totaal	strak	folie	moeilijk	








juiste	dikte,	 lage	N	en	P	emissie)	zijn	 in	het	onderzoek	niet	expliciet	uitgetest.	Wel	zijn	 in	verschillende	behandelingen	
verschillende	aspecten	onderzocht.	 Zo	 is	de	witlengte	nog	duidelijk	 een	probleem.	Met	pluggen	 is	de	witlengte	bijna	
altijd	korter	als	bij	losseplanten.	De	juiste	dikte	is	bepaald	op	een	diameter	van	25-30	mm	waarbij	een	buisdiameter	van	
32	mm	kan	worden	gebruikt.	Dit	is	een	onderscheidbare	prei	in	vergelijking	met	de	grondteelt.	Bij	voldoende	buislengte	





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Plug datum 1 2 3 4 5 6 volle	grond
Fiberneth 2-6 7,7 9,0 19,4 28,7 19,0   6,1
  7-7 118,8 60,7 116,8 172,9 121,2 69,2
Losse	plant 2-6     9,0 3,8 5,3   3,7
  18-6   19,2 21,3 94,2  
  7-7   46,8 50,2 35,9 52,4
Preforma 2-6 7,1 5,1 24,0 29,3 24,7 28,0 7,4
  18-6 23,7 15,1 46,5  
  7-7 90,9 45,7 111,7 121,6 113,5 81,5
Steenwol	A 2-6 5,6 3,9   18,3   29,3  
  18-6 22,0 17,7 57,2 95,2  
  7-7 67,9 49,2 149,2  
Steenwol	B 2-6 6,2 2,8       28,8  
  7-7 73,3 34,1  
Steenwol	C 2-6   6,3   10,6      
  7-7   28,2   94,7      
Standaarddeviatie	van	de	opbrengst	(ton/ha)
Plug datum 1 2 3 4 5 6 volle	grond
Fiberneth 2-6 3,6 4,1 5,3 6,0 4,5   1,8
  7-7 69,1 31,0 33,8 49,7 21,8 8,3
Losse	plant 2-6     2,2 2,0 2,3   2,0
  18-6   1,5 12,2 26,5  
  7-7   18,3 33,6 12,1 12,3
Preforma 2-6 1,7 1,1 9,2 8,0 4,4 7,0 1,4
  18-6 11,2 1,2 9,4  
  7-7 44,9 17,9 35,2 53,5 20,3 18,0
Steenwol	A 2-6 2,4 1,8   5,0   7,9  
  18-6 10,8 7,8 16,4 1,6  
  7-7 7,3 25,0 22,4  
Steenwol	B 2-6 2,4 1,5       8,1  
  7-7 30,8 13,1  
Steenwol	C 2-6   2,1   3,3      





Plug datum 1 2 3 4 5 6 volle	grond
Fiberneth 2-6 1 1 3 1 3   5
  7-7 5 2 4 4 4 6
Losse	plant 2-6     6 0 8   7
  18-6   9 3 15  
  7-7   9 4 9 9
Preforma 2-6 1 1 5 1 4 5 6
  18-6 2 3 4  
  7-7 2 1 5 3 5 7
Steenwol	A 2-6 1 0   7   4  
  18-6 2 4 3 20  
  7-7 2 3 5  
Steenwol	B 2-6 1 1       7  
  7-7 2 1  
Steenwol	C 2-6   2   1      
  7-7   2   2      
Standaarddeviatie	wit
StdDev	of	wit	(cm) Teeltsysteem
Plug datum 1 2 3 4 5 6 volle	grond
Fiberneth 2-6 0.3 0.7 0.8 0.4 0.4 0.7
7-7 2.7 0.5 0.7 2.7 1.0 1.2
Losse	plant 2-6 2.3 0.0 1.2 2.5
18-6 1.3 1.7 0.0
7-7 1.1 2.9 0.4 1.8
Preforma 2-6 0.4 0.7 1.1 0.7 0.4 3.6 1.1
18-6 0.0 1.0 0.8
7-7 0.4 0.5 0.8 1.6 1.1 1.4
Steenwol	A 2-6 0.2 0.2 8.8 1.8
18-6 0.8 2.4 1.5 0.0
7-7 0.9 1.5 1.9
Steenwol	B 2-6 0.0 0.0 3.1
7-7 0.7 0.9






Plug datum 1 2 3 4 5 6 volle	grond
Fiberneth 2-6  Geen	            
  7-7 13,8 12,8 14,8 16,2 16,1 19,0
Losse	plant 2-6  Geen            
  18-6   13,5 11,8 15,0  
  7-7   19,0 17,0 19,4 19,0
Preforma 2-6            
  18-6 7,5 8,5 11,8  
  7-7 12,6 10,6 14,0 14,0 15,5 21,6
Steenwol	A 2-6  Geen            
  18-6 8,3 9,8 11,3 20,0  
  7-7 11,2 12,6 15,2  
Steenwol	B 2-6  Geen            
  7-7 9,2 11,8  
Steenwol	C 2-6  Geen            




Plug datum 1 2 3 4 5 6 volle	grond
Fiberneth 2-6              
  7-7 1,8 2,9 2,6 3,5 1,9 2,5
Losse	plant 2-6              
  18-6   1,7 0,5 0,0  
  7-7   2,8 2,2 0,9 2,3
Preforma 2-6              
  18-6 1,3 1,7 2,8  
  7-7 1,1 0,9 1,4 3,0 2,7 3,5
Steenwol	A 2-6              
  18-6 1,0 1,5 1,7 0,0  
  7-7 1,1 1,1 1,6  
Steenwol	B 2-6              
  7-7 2,3 1,5  
Steenwol	C 2-6              





Plug datum 1 2 3 4 5 6 volle	grond
Fiberneth 2-6 16,0 16,6 15,2 19,6 16,4   9,4
  7-7 32,2 30,6 31,2 39,2 30,5 24,4
Losse	plant 2-6     12,0 6,8 8,8   7,4
  18-6   15,0 14,5 26,0  
  7-7   20,2 19,6 15,6 19,2
Preforma 2-6 12,8 10,6 17,2 20,8 16,9 17,0 10,2
  18-6 17,5 15,3 23,5  
  7-7 33,2 28,4 32,0 37,0 31,3 24,0
Steenwol	A 2-6 11,8 11,4   14,0   15,8  
  18-6 16,8 17,0 24,5 27,0  
  7-7 30,4 26,2 36,0  
Steenwol	B 2-6 15,0 8,6       17,4  
  7-7 30,0 25,0  
Steenwol	C 2-6   10,4   11,8      
  7-7   20,6   33,4      
Standaarddeviatie	diameter
Plug datum 1 2 3 4 5 6 volle	grond
Fiberneth 2-6 3,1 3,7 1,1 3,0 2,0   2,2
  7-7 11,2 8,1 4,5 4,7 3,5 2,9
Losse	plant 2-6     1,6 1,6 1,8   2,5
  18-6   1,6 4,2 3,0  
  7-7   4,2 5,6 3,0 2,6
Preforma 2-6 1,3 1,1 3,1 2,4 2,4 2,8 0,4
  18-6 4,5 1,7 3,0  
  7-7 5,8 4,0 4,8 6,4 5,3 1,4
Steenwol	A 2-6 1,6 1,5   3,2   2,6  
  18-6 3,9 3,4 3,7 0,0  
  7-7 1,1 6,2 2,2  
Steenwol	B 2-6 0,7 2,1       2,9  
  7-7 4,5 5,0  
Steenwol	C 2-6   1,8   1,8      





Plug datum 1 2 3 4 5 6 volle	grond
Fiberneth 2-6 19,6 28,6 66,8 21,6 65,0   20,7
  7-7 10,2 14,3 35,3 9,4 32,4 5,9
Losse	plant 2-6     60,8 17,9 30,6   42,2
  18-6    
  7-7   43,2 16,4 40,4 3,4
Preforma 2-6 30,6 43,1 57,3 22,4 46,3 18,0 33,3
  18-6    
  7-7 10,1 16,8 38,5 13,3 34,5 5,7
Steenwol	A 2-6 38,1 47,2   22,5   17,7  
  18-6    
  7-7 10,6 15,9 8,8  
Steenwol	B 2-6 46,1 56,7       19,7  
  7-7 12,4 20,5  
Steenwol	C 2-6   29,0   24,6      
  7-7   14,4   12,3      
Standaarddeviatie	van	afval	(%)
  Teeltsysteem
Plug datum 1 2 3 4 5 6 volle	grond
Fiberneth 2-6 7,2 9,3 2,8 3,7 4,2   8,1
  7-7 13,0 5,1 3,9 3,1 11,1 2,5
Losse	plant 2-6     7,1 4,7 31,4   26,1
  18-6    
  7-7   10,2 5,5 9,8 1,8
Preforma 2-6 5,0 11,4 7,4 10,2 16,9 2,8 8,8
  18-6    
  7-7 2,2 2,2 10,2 6,1 3,4 2,6
Steenwol	A 2-6 8,7 9,9   3,1   3,4  
  18-6    
  7-7 2,3 5,8 3,3  
Steenwol	B 2-6 7,8 12,1       5,5  
  7-7 2,8 2,2  
Steenwol	C 2-6   5,6   4,2      





Plug datum 1 2 3 4 5 6 volle	grond
Fiberneth 2-6 33 35 56 67 57   41
  7-7 82 62 89 91 97 94
Losse	plant 2-6     57 37 45   43
  18-6   65 67 88
  7-7   83 82 94 91
Preforma 2-6 38 33 64 65 67 63 46
  18-6 52 49 83
  7-7 77 60 83 82 91 105
Steenwol	A 2-6 33 29   69   67  
  18-6 53 49 80 89
  7-7 75 64 92
Steenwol	B 2-6 31 29       64  
  7-7 73 60
Steenwol	C 2-6   44   55      
  7-7   58 77
Standaarddeviatie	van	lengte	
  Teeltsysteem
Plug datum 1 2 3 4 5 6 volle	grond
Fiberneth 2-6 5,2 4,4 2,9 4,1 6,5   2,7
  7-7 23,0 14,6 5,7 12,2 5,0 6,5
Losse	plant 2-6     5,5 6,6 9,8   4,2
  18-6   7,5 10,7 10,6
  7-7   6,7 12,5 3,9 3,1
Preforma 2-6 4,6 2,5 6,1 7,1 4,4 5,5 5,4
  18-6 6,4 5,0 2,9
  7-7 13,0 7,6 9,7 10,3 8,3 14,2
Steenwol	A 2-6 7,4 4,1   4,4   4,5  
  18-6 9,2 4,9 1,3 5,7
  7-7 3,3 8,6 2,2
Steenwol	B 2-6 3,1 6,8       4,7  
  7-7 8,2 5,5
Steenwol	C 2-6   4,4   7,9      
  7-7   5,9 8,3
31
Tussenoogst	2	juni
Teeltsysteem 1 2 3 4 5 6 volle	grond
Fiberneth Opbrengst	(ton/ha) 7,7 9,0 19,4 28,7 19,0 6,1
Afval		(%) 19,6 28,6 66,8 21,6 65,0 20,7
Wit	(cm) 1 1 3 1 3 5
Diameter	(mm) 16 16,6 15,2 19,6 16,4 9,4
Lengte	(cm) 33 35 56 67 57 41
Losse	plant Opbrengst	(ton/ha) 9,0 3,8 5,3 3,7
Afval		(%) 60,8 17,9 30,6 42,2
Wit	(cm) 6 0 8 7
Diameter	(mm) 12 6,8 8,8 7,4
Lengte	(cm) 57 37 45 43
Preforma Opbrengst	(ton/ha) 7,1 5,1 24,0 29,3 24,7 28,0 7,4
Afval		(%) 30,6 43,1 57,3 22,4 46,3 18,0 33,3
Wit	(cm) 1 1 5 1 4 5 6
Diameter	(mm) 12,8 10,6 17,2 20,8 16,9 17 10,2
Lengte	(cm) 38 33 64 65 67 63 46
Steenwol	A Opbrengst	(ton/ha) 5,6 3,9 18,3 29,3
Afval		(%) 38,1 47,2 22,5 17,7
Wit	(cm) 1 0 7 4
Diameter	(mm) 11,8 11,4 14 15,8
Lengte	(cm) 33 29 69 67
Steenwol	B Opbrengst	(ton/ha) 6,2 2,8 28,8
Afval		(%) 46,1 56,7 19,7
Wit	(cm) 1 1 7
Diameter	(mm) 15 8,6 17,4
Lengte	(cm) 31 29 64












Plug Aantal	Plant Teeltsysteem:	 1 2 3 4 6








Preforma 4 Opbrengst	(ton/ha) 23,7 15,1 46,5
Lengte	(cm) 52 49 83
Wit	(cm) 2 3 4
Diameter	(mm) 18 15 24




4 Opbrengst	(ton/ha) 22,0 17,7 57,2
Lengte	(cm) 53 49 79,5
Wit	(cm) 2 4 3
Diameter	(mm) 17 17 25
33
Eindoogst	7	juli	
Plug plant/m2 Teeltsysteem: 1 2 3 4 5 7
Fiberneth 33 Opbrengst	(ton/ha) 118,8 60,7 116,8 172,9 121,5 69,2
Afval	(%) 10,2 14,3 35,3 9,4 30,1 5,9
Schacht	(cm) 14 13 15 16 17 19
Wit	(cm) 5 2 4 4 3 6
Diameter	(mm) 32 31 31 39 31 24
Losse	plant 33 Opbrengst	(ton/ha) 46,8 50,2 35,9 52,4
Afval	(%) 43,2 16,4 40,4 3,4
Schacht	(cm) 19 17 19 19
Wit	(cm) 9 4 9 9
Diameter	(mm) 20 20 16 19
Preforma 33 Opbrengst	(ton/ha) 90,9 45,7 111,7 121,6 120,8 81,5
Afval	(%) 10,1 16,8 38,5 13,3 34,0 5,7
Schacht	(cm) 13 11 14 14 15 22
Wit	(cm) 2 1 5 3 6 7
Diameter	(mm) 33 28 32 37 32 24
Steenwol	A 33 Opbrengst	(ton/ha) 67,9 49,2   149,2
Afval	(%) 10,6 15,9 8,8
Schacht	(cm) 11 13 15
Wit	(cm) 2 3 5
Diameter	(mm) 30 26 36

















Plug datum 1 2 3 4 5 6 volle	grond
los+kap 3-11           97,4  
losse	plant 25-8 90,8 108,1 47,8 68,0 68,3 44,3 31,4
  2-9 20,2 22,4 22,4 14,0 23,8 23,8 10,3
  24-9 90,8 108,1 47,8 46,6 68,3 64,5 31,7
  3-11   107,1 118,5 68,2
Preforma 25-8 61,7 83,8     75,2 57,6  
  2-9   22,4 19,6  
  24-9 61,7 83,8 75,2 56,8  
  3-11   121,5  
steenwol 25-8 69,9 148,2   88,4   68,8  
  2-9 20,2 20,2 14,0  
  24-9 96,9 148,2 83,7 50,9  
  3-11   171,2  
steenwol+kap 3-11           276,5  
Standaarddeviatie	van	de	opbrengst
  Teeltsysteem
Plug datum 1 2 3 4 5 6 volle	grond
los+kap 3-11           62,5  
losse	plant 25-8 n.a.* n.a. 16,0 15,6 16,9 15,9 9,1
  2-9 0,0 0,0 0,0 0,0 4,4 4,4 2,7
  24-9 n.a. n.a. 16,0 14,7 16,9 25,9 6,5
  3-11   n.a. 30,4 34,5
Preforma 25-8 n.a. n.a.     25,5 21,7  
  2-9   0,0 0,0  
  24-9 n.a. n.a. 25,5 n.a.  
  3-11   n.a.  
steenwol 25-8 n.a. n.a.   n.a.   32,9  
  2-9 0,0 0,0 0,0  
  24-9 n.a. n.a. 6,6 24,9  
  3-11   58,5  





Plug datum 1 2 3 4 5 6 volle	grond
los+kap 3-11           13  
losse	plant 25-8 14 12 13 11 11   11
  2-9 3 2 9 12 9 2 9
  24-9 13 12 13 14 11 13 11
  3-11   15 12 12
Preforma 25-8 9 14     5    
  2-9   3 1  
  24-9 10 13 5 11  
  3-11   12  
steenwol 25-8 10 10   11      
  2-9 3 3 11  
  24-9 10 10 11 12  
  3-11   12  
steenwol+kap 3-11           14  
Standaarddeviatie	van	wit
  Teeltsysteem
Plug datum 1 2 3 4 5 6 volle	grond
los+kap 3-11           13.2  
losse	plant 25-8 n.a. n.a. 1.6 0.1 2.4   0.8
  2-9 1.0 0.8 2.6 3.4 2.5 0.8 1.1
  24-9 n.a. n.a. 1.6 5.2 2.4 0.7 0.6
  3-11   n.a. 0.5 0.7
Preforma 25-8 n.a. n.a.     1.0    
  2-9   0.8 0.0  
  24-9 n.a. n.a. 1.3 n.a.  
  3-11   n.a.  
steenwol 25-8 n.a. n.a.   n.a.      
  2-9 1.8 0.9 1.6  
  24-9 n.a. n.a. 0.4 0.5  
  3-11   0.1  




Plug datum 1 2 3 4 5 6 volle	grond
los+kap 3-11              
losse	plant 25-8 28 34 21 23 25   22
  2-9 24 20 14 21 16 18 14
  24-9 27 34 21 23 25 25 22
  3-11    
Preforma 25-8 25 29     27    
  2-9   19 18  
  24-9 25 28 26 25  
  3-11    
steenwol 25-8 30 30   28      
  2-9 23 24 23  
  24-9 28 30 27 23  
  3-11    
steenwol+kap 3-11              
Standaarddeviatie	van	diameter	
  Teeltsysteem
Plug datum 1 2 3 4 5 6 volle	grond
los+kap 3-11              
losse	plant 25-8 n.a. n.a. 1,6 4,7 4,1   4,9
  2-9 2,9 3,8 2,9 2,8 3,3 1,6 1,8
  24-9 n.a. n.a. 1,3 3,3 3,9 4,1 3,0
  3-11    
Preforma 25-8 n.a. n.a.     1,4    
  2-9   3,4 3,3  
  24-9 n.a. n.a. 2,8 n.a.  
  3-11    
steenwol 25-8 n.a. n.a.   n.a.      
  2-9 0,7 2,6 2,2  
  24-9 n.a. n.a. 1,1 2,8  
  3-11    




Plug datum 1 2 3 4 5 6 volle	grond
los+kap 3-11           31,0  
losse	plant 25-8              
  2-9 4,5 13,9 53,0 10,3 42,0 19,0 3,5
  24-9 36,2 35,1 47,3 29,2 52,7 35,5 36,0
  3-11   29,2 29,9 31,1
Preforma 25-8              
  2-9   29,7 33,6  
  24-9 34,7 38,5 53,7 42,3  
  3-11   31,7  
steenwol 25-8              
  2-9 10,8 15,9 10,8  
  24-9 34,2 12,0 30,4 41,8  
  3-11   35,2  
steenwol+kap 3-11           31,1  
Standaarddeviatie	van	afval
  Teeltsysteem
Plug datum 1 2 3 4 5 6 volle	grond
los+kap 3-11           6,2  
losse	plant 25-8              
  2-9 1,3 5,4 13,5 6,3 12,9 5,7 1,7
  24-9 n.a. n.a. 29,1 11,6 3,3 5,9 3,2
  3-11   n.a. 2.0 n.a.
Preforma 25-8              
  2-9   18,0 4,7  
  24-9 n.a. n.a. 1,8 n.a.  
  3-11   n.a.  
steenwol 25-8              
  2-9 2,2 1,8 2,3  
  24-9 n.a. n.a. 5,1 5,9  
  3-11   1,5  




Plug datum 1 2 3 4 5 6 volle	grond
los+kap 3-11           26  
losse	plant 25-8 20 21 18 16 21   21
  2-9 16 16 16 17 17 17 17
  24-9 20 21 19 18 22 20 20
  3-11   25 24 26
Preforma 25-8 16 20     16    
  2-9   15 14  
  24-9 15 20 16 18  
  3-11   23  
steenwol 25-8 17 19   21      
  2-9 17 17 16  
  24-9 18 19 20 20  
  3-11   28  
steenwol+kap 3-11           31  
Standaard	Deviatie	van	schacht
  Teeltsysteem            
Plug datum 1 2 3 4 5 6 volle	grond
los+kap 3-11           0.1  
losse	plant 25-8 n.a. n.a. 2,5 4,5 2,4   0,4
  2-9 1,3 1,5 2,3 2,7 1,6 1,9 2,0
  24-9 n.a. n.a. 3,1 3,4 3,2 2,1 1,5
  3-11   n.a. 1,3 0,1
Preforma 25-8 n.a. n.a.     1,6    
  2-9   1,1 0,7  
  24-9 n.a. n.a. 1,1 n.a.  
  3-11   n.a.  
steenwol 25-8 n.a. n.a.   n.a.      
  2-9 3,1 1,7 1,0  
  24-9 n.a. n.a. 1,0 2,1  
  3-11   0,6  





planttype planten/m2 Ras: Kenton Kenton Volta Volta


































Teeltsysteem: 1 2 3 4 5 6 vollegrond
plug plant/m2 Ras:	 Volta Volta Kenton Volta Kenton Volta Volta (blank) Volta (blank) Volta





25 Opbrengst	(ton/ha) 14,0 14,0 14
Afval	(%)	 14,5 6,1 5
Schacht	(cm) 14 19 18
Wit	(cm) 10 14 10
Diameter	(mm) 19 22 13










40 Opbrengst	(ton/ha) 22,4 22,4 22,4
Afval	(%)	 13,9 61,6 35,6
Schacht	(cm) 16 15 19
Wit	(cm) 2 7 12
Diameter	(mm) 20 13 17




























Teeltsysteem: 1 2 3 4 5 6 Volle	grond







25 Opbrengst	(ton/ha) 46,6(5) 70,7(5) 47,9(8) 32,6(5) 37,8(11)
Klasse	1	(%) 100 100 100 100 91,2
Afval	(%) 29,2 37,1 34,4 39,1 36,2
Schacht	(cm) 18 21 20 19 22
Wit	(cm) 14 12 13 11 11



















40 Opbrengst	(ton/ha) 36,5(5) 59,1(10) 81,8(6)
Klasse	1	(%) 100 100 100
Afval	(%) 67,8 26,7 50,9
Schacht	(cm) 17 21 18
Wit	(cm) 12 14 8
















Tafel: 1 2 5 6



































Teeltsysteem: 1 2 4 6
Plant/m2 Ras: Volta Volta Kenton Volta Volta
25 Opbrengst	(ton/ha) 79,0(10) 88,4(10) 36,7(6)
Klasse	1	(%) 100 100 100
Afval	(%) 34,0 26,9 36,9
Schacht	(cm) 20 21 19
Wit	(cm) 12 11 12


























soort plant/m2 3 6 vollegrond




















40 21 Opbrengst	(ton/	ha) 107,1
Afval	(%) 29,2




Losse	 25 2 Opbrengst	(ton/	ha) 53,1
Plant	+	kap Wit	(cm) 13
Bewaringsverlies	(%) 5,4










steenwol 50 3 Opbrengst	(ton/	ha) 276,5
+	kap Afval	(%) 31,1
Projectnummer: 3242053000 
